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.rl¡;8''1'rol~o paJ.t 1 ... ~octrin"8,,r~• :. 
.~11~r,do~e!· E~ _prec!~o. r.,ont1ign!~~n: 
('l"IIÍ!i pagrnas-.que · ~u1ple~l'l'- a es• 
<•r-ibh"tCe, el .perfume de nueat:ro 
friin:c 1• · 
¡ '.\ delaa>te f 
con~p1ebdo i justifica 1a ttlfltf'adá 
diferenci11,e11 aptitndeJ, ~o. ··gost_os · 
,Y en.Q&T~éres que partic~hnh:n á 
loR h~mbreti, t huta en ialod, y en 
'fortuna, que ~on las desigualdades 
que mas 11.mentos -arrancan á nnes-
tr1 ciega ffl)ueza. ,Todo es ef~cto de , 
la""justicia, k>do tJl,nde , equilibrar 
_,._.._ __ _,..____ el Kentttniento con la ra~n; .justi-
. l'V U I ·cia y e~uifiltrio que buscamos afa-
, EL GRan \ • PBOBLE.. noso,, ora ·coiaseientemeqte pQr ha. I 
• ·,,~ hernos dado cuenta de su neceiiida<l 
• .1 • · , •• • =u;_. ~ J · t' ló imprescin4ible, ora inoo'llRoiente• &!tunios eap1n atas por· qetn JR' · pez • m~nte poi· Ja presión que-·ejerée en 
--~UE SERE MA~ANA'J . -nosqtrji, el·metUo , que _9os stinti-
. r 1uoa ·atnUdo11. - · 
. ,. ~ ·.--_Ill , ,., _r...."6°ft"L"' MafanteR que vuelva á penoaa-
,¡1 lizAtsé'el alma qne abandoná ~ate 
·,"·"lJ&1tida Q<tmien?,;.),:ua JoÍ1· qtie piar.et.a, paeu1. un tiempo tnú 6 me- ' 
·f:e veo Ji bres .de los laioK dal onerpo, nos largo \n el espacift, y ~n esfo 
«loodo estabata cautivof, porq oe lo tie1np·o sufre 6 go7.a, a\'aÍlza ó se 
qo~)Jaman vi~a. 1wlamente es moer , . imuovtliza, y <le todos mod,,s. pre • • 
te."-De este modh proclamaba Oi·. para J'U 'nneTa reenoarnac,io'n . · E~ 
oerón la Íñ111ortalid\d del nlJt1af y: Jo que fné antes ele mori,r su 1•erso, 
sE'guidam.ente aña¡lln: ''Valor, ... hijo .¡r_ nalid·ad postrerªt 1 nrr oonsecaen : 
,nío!,.y n.ottlrd·~te ,1ue si)tn ·1ot'rer¡10··1 '. .r cia de' ello, la misma lay le regala 
. J'••=\l1,ebe. ·pereo!r, tu np eres mor~I; esa el) sns aóoiotaes -moralOF. En ~ lo fi • 
·' - ._ · -~µfa se~,1ble, no efe~ tu; lo que aicó J~ f~lta j!R_ ele1,1ento con que 
/.f.... hace aJ ·boanbre _el!' ea alma, y no Ja prm1enta1'tle ~nneitfos ó]~s, p,r-0 no 
... 1ignra qtfe llDede s~ftalarse con* le falta la poténcia qu'e ani1'a di• 
d~do; &abe -que ~res Dios, porque cho eleruo~to', 11i modios ; qne 
serlo es tener vi1,tor, sentirl!le, aoor• suP.lirle si' los _s,be titiliza ~.sto 
da~, ·pe1:1sar, gobernar, régir y últuno es lo, que origina la co111u-
movaj:011 cuerpo~-que sucesivamen nionoión. de lo, m,iertos. Po ella, 
te ·ánlQie~ por · foy del d.eetino, cón~o desde la antigüedad más remota, 
el Di'ot1 9tu¡,remo ·gobisma.1.el .muti• a~ aabe·qúe lo11 muertos , n'o pi~rden do . . , .•. " ~ , si:\ identidat!, ni ,su raz~dQl)~ su al-
Es~ .:m~~ua-doo~rlna, con. móf.:' . Wdrfo; que pue4en acú_...,1µes-
·peqüefl.as_ oierreoo'ieti'9i ·én : la1·foi:nia; ~ ... tros rue,tos, confortar 1i'ueat~a.-aO.io-
~emoa procS.iµ,._tl• 1aoy .. A. •a fai- _ oi6n9 enderezar nuestroa pasos; que 
:de\ 1nu~d~ ..e_11t!r.~. , ·l( se oomP,laceu en lo . ~ueno ·.1 ve,cla• 
1
.,. ~: ._Kl ·•t ... ~ ~~~~ ... n,:h~ ,muerto 4·~ro:·•~ ·bond~ y~Ja. _ verdad Jra· 
.JP~n~ ,_t~Jl ~: -~~R-Of -~ t·i• !D~'l!.'~ •• t,ar.on., ~:e~•~- al1111, éS en Jo. malo 
~-,la p~~~,:,i~ ~ di:~ pon y la fal~í, 81. no ~u_pie~oli_ · despr-en-
~t _n~1~~,.~~-J~•.- '.~-r~- , ~ de eates v1c~oa; qae. han de 
'ÓlJÍtQ'¡·· pfl~·--~~~~-:r:j,6~0-, · - oht,r , ~li"a.3~ p~ ._~pur.rae 
~1dad. ~)16} . . . ·.¡;tero .. · 'dt( d~toafy ~d· ~f ~~ f.)>érclo• ~ ~:~~ ,, ✓, , • • ~e · , ·•-~•,-.·~n~:tr vi~de,,~e, en·i. ; ; • .,.,a,. ·" +. :e1i fl~•-._,_ •.u\ 81Íe.alnp-lo .: e~ ~ 1J.tt · ' · ,· ·· wl~ ,.¡.:, · - ,4su.• ·· ,.. ·. - lo.-:qu•·Ja,7a 
.. . . . . ,1.· .-: ........ 
4 
t.a dirigl' , en l86i, 1i Sir_ ~metso11 
= TenAent, on motivo de la propo• ,. 
Id ·1lo~1a'.de ~ inve11tig11oión ~leperi-
[)R nieñial so loa fenómenos qu_,e ee. 
á ¡,roducían on la mediutnoidad de 
' . . . 
m \Ir . Hom diciendo : ·' Deber de lfflBllD, GLORI\ Y POIWA'l'ORlO 
es todo aq~el t, tiene alg"Ina influen • 
8. cia en mate aR eg prestarla 'P"rao- · Así como el infle1·no es 
le l nalmente y vudar 4 1011 de1oás •con • delal,n•, ·Y el •c,ielo es un I' 
lr \ la mayor fr qaeia y . oonoor110 po- alana, el purgatorio es un , •. 
:i- · sjbles, y ap cantlo todo método a~a. 
1• crítico, sea i lectaal 6 oxperhn~n · ,l(o b'ly si ti~•s en d<,\ntle . 
11_ tal, c¡_ue, el e 1írita humano pu-eda auftir, á l'~enerar 6 a go ¡ • 
1tl · imagmar •. '' ' · . Aoordémonos de la pa1 • , 
i,. A e11&o rep a.ha OrooketJ : .':'Si · Rey que c,atr,a á su hijo 
,11 las circnmtan s no hubiesen im par• 'ta ~oil•.· Solo éxije 
¡. pedido i Fara y oucootrarse con _ pio-yorqoe con traje loa,· . 
M . H(Mfl°"e, no d tlo .que l,ubiera .• ".;.¡ se ;nede estar alli. . 
L- ,lo te~tigo de ti ,ímeno~ seineJ•~'1 A los 11itios en dcmde 1 
,e , ' te!il .á los tJÍle vo á det1cribi r, y no Iais. bodas del &1pfritn oc,, 
habrfa dejad() de or que pres9':'tan talidad es~ pre~iso ir ºº' . i. 
1(1 
l· 
1· 
-R 
¡. 
·t 
loll roftejo,_ de un 18g q:u· no ~ ~"-. de la ~ceooia reoonq ni.-. . . , ,. 1 
formulado .todavía progr,iso; onando no so ~IU ·• 
No nos ocupare ~s de otra• ~o · ·.servado inmaculada 'des .. ,• ,1c~ el 
rí11s 00 menos orig aloR y pere¡ri . s'ÍJr llé'tiizo responsable por , .,,d,r,., 
nas que las anteri es como 1~ oe, ~I traJe lhn¡,in no lo d11 -~--R~y, 
Dr~ .í:ta'yer, céléb cirujano que no fo dá el pallloio donde .ae di-et 
presebtó· ar Instiín . ae Frsnci11 un festio, lo hemos de ll~nar nosotl'.OS 
aleinán·cnya habili ,d iba_á dar la porque dc,be .Per obr.- :iJ.~ .•tra. . 
olave 4le .tollos · los golpea•,-que ·se , . y·¡t,aasa de la beUezat _enn~ . 
oían en las mesas. ] a la teoria ~el traje es bello a1uel lagar 1. f ·po~. 
·mwreulo <nljiilo,,, q ll,it\D rro~ . brillo- de nuestras alruair-aquel , .,tl ... 
,•yó, como ·ta11tas ot 9,!}or sf· •~•-~· 1. es brillante, y por'I~ parezg :cte ·nlies :: 1. 
u')a en ol doflcrédito, sin emhlTlO.: tros oorazonea es ·róró, porq~ to·d~ ~ 
de fo cual la !JIDAi ha alguo.01 _Juque~ ostentai di·v.iK~d~ e_n et ~n.-t~· -
anos más ·tarde 11.n· flai logo alemán, . 'de,,,_ poi' nllsotrol!i lo_ OiJten~a, g~e, -~q_: 
?,f. Shiff, qa.♦ se e,thfb • en una té· - mos loe p_ort,~dore.,, ccmo1ente~ o nó, ¡., 
tlión de la Aoailemia Oiendas ele , ~dela loz 11ñ~e~,la. . , . . . ,;~ 
Paria, y. .en. ella ~ita'ru cJBM. piíto:. :! JC'o ·~,. 1'~ !tre~d"o u~~-- h~7 -su:-.!~.--
lógioo11 anáJog~--•r · .· Jo~rt·(de peri~r ·á .un,o&r.(Ml::~ s~~~t ~~ pJ~~~i;~ 
Lamballe). el dhtbre V' lpeau Y el hábe.f n111ndo1 clitm .oa!,. 01 -~~r ::-:~~. 
Dr. -Olc,qnet. M11obo a t-,e c¡oe to oeleaf~• :ni .1~or~~ ,je ' l@a· u_•~ ,h•J:. ~·1 
dos áatos, Mr. Ftfnt¡ ofe■o! de vino,, ni más Qéieifli, ,,1 ·••~• · -lu t.i, 
Olfniaa m,dieá· en la iveJ't\ldad· clentelt qoe .nu,Ol_tr~•-éapfritu• :t,a·ri ,;;;i' 
de B6falo,y.los duoti~l'eB Coventrr _tlt,acla,_er,_f~.ptll$.há.,'.. '• . . ' 
y .tea,_ fueron pa-rtiil41rlaa los""'· .Y·.,Mt& ~s··et 'Pil.r~~Jll,P~ .Y-. ,~t'~~ 
tloa trio,,,.._. ,,. tljsaoi~n·.~. ·t~· pr11~~-Rfii8~a: 
·1Tam• 1 •• · ~leb1 p~r -1• m1ser_ioo;df• ·~•.; . jri~ •~ 
pasa espinar~, -~ ' . . ' ~, _ ...~ e . '' -r. 
' •• ~- . . 4 . , -~• AA& 
e 
o 
. . 
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; nial '~u•d•4l, -ea ~{_[~,1~;.ci~ll .ael I J ttl vlejó ~-0ro ..es peoatb ernu,nto 
1audo. l · - · .. del ~o ci.•: nos unce todoa ¡ ~ 
M-1 frtfrnedla~le c11•qt1el que. no J~ t~1te ;r1t111d11 _de la o ne. ' 
H rarga f· ta ·pnrg,cló11 .;e! la prue- Si entonces 11088 nací ea qne~a .. 
ba~ Viril' en el wal ·:_ e1e :es el In- ron.-cJavas ~-de qtras, IR 81ia 8 el 
fi•no; combath· el mal P.ºI' ~l dol~a, imperie del deseu y de /a aoimali-
eo la prueba: ~se e~ e! púrgat.,rio; 4 dad ihir,n sometidee{bajo la_'!óll· y ,encer ·eJ ·1naJ hasta extirparlo ) · i 1 1" 1
• delar que eregea la t1emi11a.del bien guata prarqufa tle las 3 tas oua l·. 
á la. ~or de un rererdecimiento . qae dadea del és¡,frltu. 
"· ~ IJo;fle ha de 1erai: ·J~11r'8, }'ara dar ¡A Jeln;yal ¡Aleluya El 11ecr..,eto de, 
nn florecimiento eterno 1 1iDa pro- la vid.1 eat, en noest .s J11auo.1. .Kl 
fkació~ 11in ~aEa:1ese es el cielo.• "nosce te ipaum" deljemplo de D~l• 
°{>ara 1r.ol ~1efo.~ay 9ue rá"Ear.por foa está de11cilrado~ &U·p~rte prm-
purgetouo,~ ciertamente; toda ·oipaJ;, Snbeoioa qoe omot1 un espf . 
~itt Ta prer~d-iaa de nn cc,mba ri\u enl'árnado y p qná ha enca~.-
.EJ_ Pu1 J!_atc1r10 es el r~mlfate, la r.ado; fJ&bemos qn1 llegará no d.1a-
~!c11a el e1e1o,,_ el enem~o tontra 8!l que no u,ós enqrnaremoe y por 
,i,e11 lnth~~-moá-ea el ma_t,. ¡~ el nial au, no encarnnreuba más. 
11 ~l imfie,-oo; .. • ~ · 1 
· ~l 
0
hlmbte qne :vJve y ~e jora en S..al1eDH>11.qne vilir es desear vlvir 
el ni_aJ e1tf.á en eJ in~er~o; el que Ju- •. y qne desear vivi/ es el cc~ .ien7.o 
~-cha ('(¡JI. el Jnal. y ea atenae.cado por . de aquella ca pac1· ad. '.¡ue nottarr~n 
el dolor ''implara .ble'! y Th•e .-nmi! / •· ter~ de la -vida la carne, para 
do .e.n la dc~gracía; y pierde -"DS ri bacerpo, h1mort les en el' e,pfritu, 
qné1.11s, y. á los que ama; y r.o hoilnr, de la mitinta m ' era qne ~1 secreto 
,y lQnern ohid;:do _d-e ' todo-" en un de Ja J.111 )o " gn _daa las thq_~laa ." 
tnnlaélar, t'oido C01;U0 Jo.b, '¡,or'Ji Je, r-tmtre 6118 eBJlC!l<J; velos; que el liom-
pra, y á todo ha "Ptrepfo paci~ncia _, bre llega\"4 algtn di• , arrebat:1r 
~()Janiando, bendito ,ea ta nun,bre uno por ano 'b ta llegará los pro-
l}olor- -~.i~ricouJ~;' ~e ¿t•L -.~a-el fondos sen~ e 'don~e partió la 
que iba ,v1v1do en eJ P11~1aton9 y chispa primiti a que hoy .alumbra 
b~ Tenr.ic1o al mal que ee m peeado., . el'Co,mos cori infinitos hiwioares . 
y cun_e1 perado la_ muerte 1·7 ('<JD Ja y t11eiemle Ja onciencia. con arre• . ., 
muerte ha· .ffl\do' Ja inmortalidad bofes-de e11pe anzas infinitas. 
de aliett&o.•~~ · " · ~ Ln<"hemo~, poea; ·<'on Jié. -~adade, ,- j~BTPICIII e da! ·Dti~mos q:ne:el 
1.-morell pn•rilev. E111per .. mos con. t"O(az6o se e v.e co~ la.ola d~ gra-· 
_tia~••• ea·t¡ne para loa oombatea d·el. ti~, aeJé ele qn~ se eaiTemezoa 
-~•¡1ír.it_9._ hay di88 n14a gforioeoa q!le .. Y gima llan !':d_e ~as~el _~? Jiaoien-
·-..,¡pet:fv1,en que, lucieron .. sus de,,te. ...,~,-con sos gr1mat1811"'68 ~e _co11-
f•1~~!~'.-f~lt;9 d, u~tel'liz y Jena'. mlaeraoión , n el,po\,r~ ~e la li.&rra; 
l~i.'eíJ~,aquéllaa Jor~as _, .del• nte ¡,~,q~ de qti~! ·.aqrcn regaao ~on 
'le hla leMiOUt,8 del Cor,o alortu11a. ~etr a11111rg dtt na-tras. oougo1a11, 
fl;-.e (le•aparece1.fan ~-0a: b taUoilea :naeer,-n s tas _esjJigaa que• el Sol 
;n'ás ainerrido, ·c1e la . deja .Kurópa d.;, loat espf itua (1orar4 con _lai~ro·a_. .. 
·•:C11_11~ _li .. lw.t,af?k• la,tier1a: en es- . ta Jle ..so ,' ita, 'j_nefa~e p~r• q~e 4e 
~•R ·1l"c1;0Áta14 Jc,rna,laR en _que la~ :etf~J.i• it ~in aat 'las . ~laµ9t.s 
th.1 ene acivn• el •. ., .MffJi, ol é,~~fo~ 1pliit&'dos· ln.: 
• 
, •mo 
nuo · arw 
de qae. p 
Ja, n,I , 
Te11 1 • 11 
ll, 
de 
.lCL IRIS DE PAZ- ·-. 
-
-.-- - . 
1 ;,ienf en Üar~í-r~1r' uiáit uegru 
. ~: . . ... 
• 
· -te ad,oran'óomo yo te a,loro; y 
buscan como. 10 te . buiroo, y sirr-
b,,ngo: te alejas m,é y más; _p(.ro 
u te aottenta,. . 
e poneR al oontiaoto de iue ojóa; 
o JIQDOÍl,.al oootaoto .de Ju almas. 
. en, deadefiosa.; .:v.eo, felicidad, 
ame amorou; que·un bNo tpyo 
n~ ~eod_ioi6o del cielo. , 
I~ Felipe »~BftÍJt, · 
·Itan ·K-a:rdec 
• - "' 
¡ A llan l{ardecl la memoria 
e ta exhtenoia pasad:c1 
loriosa quedó gravada 
t1 el lib110 de la hi1toria.. . 
Si en la misión transitoria 
ue cumpliste f',0n· fervor, 
entbrastes á to alrededor. < 
a tdml~nte e11piritista, · ' 
. . ¡ 
irfgenos con tu •vi11ta 
orla .,oda del anior. . "· 
De ese amor-, la ver,lad 
no preconizó tu oieooh1, 
on luz de h,,oevoleaoia 
· rayos do caridad. 
AJDor, la bo1oanidad 
01110 ,1 amor , af ruismp;. 
o& oon ardiente,heroismo, 
:e coQ(laJo ha"ta Is nombre 
. ara difd'ndir la lumbre 
1 sublllue Espiritismo. 
- . 
Ven, y eepársue el:l1je~lb 
e io bená.8.co 811jdo ..,_.):· · , .. , 
n et grapo od•-enotdo 
oé celébta tu. .Wento. 
:-Con eJ aeae.-voh1miénfo 
,ta oenbró f-e01111<lo, 
Jaá~ r&1'~~-~do. 
eeper.-, - .. a, 
.Al 1ella(M'fl111•· •~f' · 
• • . ·• d1ff:l' 
. . . 
~-==-=::::--,,,=" =,,..,...-= =-
Pana aa al.ma f ~eJigeute 
.lera _aquel cuerptt pesado , 
Y lo-deJó abandonaado, 
8eK4D la ley nataral, 
Hsbiondo, como m-ortaJ, 
So carrera tero1..inadn. -
El nos arranoo la vei-da 
Del obsaurantismo odiable 
Y ~n .valor 1ulml~ble , 
Traz6 al mondo uoeva tenda; 
El 001 l~gó oomo ofrenda 
De ao bnena volnnts .d, 
Rtia ,mJidaridad 
0011 que, firme en Ro catrei:a, 
Foá el lem11 de an bandera: 
OIDOu, Axoi\ Y 0ABW1D. 
. 
;AUan Kardeo ee Ja 101 
Refnl,reote, e~plendorosa, 
• . Que nos @efia]ií.glori.Qsa 
La doctrina de Jesús! 
. ~Su ciencia horra el o::.pnz 
Qae ou~re., la hramauidad; 
So 4'nee.ftanza es libt11rtad 
Para Ía investigación-:• •. 
\. ¡Kard~ es ·1a encarnación •' 
~ DII AxoR T FBATBUIDADI 
. ,. 
~ • M·anouoo &1er Jfnrt1,1u1z. 
. ' . -
~. fs cJe 1900. 
.... - . .. 
f!!!!!!l!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!! 
, 4 religión 
-
.,, 
~~)lo taoileOJOI en aftrmarlo. Oo . 
.dio h·emos nacido 1ooiáte1, coÍno be-
moa nacido intollgentes, OOIUO he-
mos na~ido libl'ft. 'eo,uo hemQB na -
cido ·hombre~:.h~g:101 nacido ain re, 
1\hi6n~ . p_or. uoa le1 . aótual 6 por 
un.a ley d1v10~., rel~gloeo1 y oreyen-
tea. Oreemos como amamo•■ - ~Vivir, 
mos en el eapiritu,oomo vivimos ~n 
el._aire. Las ide112t' anteriores del al• 
m_a _re1poo•leo á ias,e'ltrellaa_ del~-
pao10 en t1t1 lo,i y eo an infinidad. 
· Por ID!lOhOtt dioaea fJUe ;&e hall41a 
derribado~. por temp.oa qtae se ·h•·· 
llan demolido aiquiera loe Utanei 
· Ba . --i11:bav~o~agat(l .,•r~} 
• 
, BL IRIB 'inc:PAZ _ 1~ ~ _t• 
~ > ====~=== --, 
facultá,on 814&-~ij$~. o.i.vU~ no i•~r~. contemplar)Q. ~j>r~· .~~ 1iricb,~ 
sé si.se ,llabdn,~~na4o- . por~•• ,■ohr~)a atalaya, .f.e).iíiá oontíl)Da:.. 
caQS;-per,o yo .JÍo he . .._,ntiao basta. . •lllén,te no centinela' forrat1o ~n hfu, 
lit( ·tl,oh& pol'_ lo 1,Jl~o - ;altera. rl'?: era lo úuiéo.:qne al parecer vi •i 
ol~ ·.-etroapectiva 90..fni oonaiencia; vifi.en 1~ • f•rmid~ble fortaleza. La 
y/oreo que en mi ahn&-ta,i)pi,c,o. , yetb.a,_1 el udr, habiaa h.~chu presa 
~ ~or lito n~y-a 11adieá c~eer ij,lle en las a1men~~ y 1'4' las -ventan~ 
' o.ello a ·los c,urias~l~contrario, ')Olll0° pood(a~ largos bejljooe, de enrcd~ 
tales los compadezco, y fnera de· ese dorai de:cmn1panillas tojos, b:ilsn-
caio, es ~ecir. -co terreno partic1:1- ceá.ndoae ,an1aveonmte}éu.'el eeproio , 
Jar, 16s c'?nside:ro 001~0 ~ - los demá, ~onanj,o el vie~to pasaba inmb11nd11 
hombrell; por qoe todos somos hijos , lo'la~<rdo la sierr¡¡, mientras el 
de Dios. . . . . torrente qne veida.salltand'o de ¡,efia 
. Sin .~tr~ pa'ttionlar pór -~;,,~1t en peñi y:,le rQca en roca, 1troua-
ofrece ._ije; V. un hermano ~~ ~ttfp-· ·ba, preoipitá11~os,i blapco y esp.n 
olaP 1.$. ·S. Q. ~. B.· P. . moso entre las sinuosidades de la 
· ,. •.,. - .. ,._ · montaii~. , Muohas veoes algun ea: 
, ~~#ti Ia~: _minante Jleno ele polvo detenía su 
Oampode 1a Cldra,~~•dé,'191)~. maroha uu instante para contem • 
.. 
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. piar el vetusto castillo, o~ando ~• 
sol trasponiend .o loe niont~, lo en • 
vol,vía. oo ~u l~z a,ma:rillenta, ribe. 
teand~j}~ oro $UB muros, ref!~•~•dn 
é01uo. una. llama la flech• de hterro, 
y las-nnbes de ·nacar y z•firo Bt 
agolpllJ>an "8&;• capa·i<'hosos grupos. 
mientra.e el, cielo .re osunreciil., poc,, 
á poco Y. palidecian• .~os calores .t.· 
JlE-gabli ta muer.te del df,, y oculta-
ba el sól sn lnz, .. ;deataosud.ose en-
tonces por osctiro la fe.ndal mansión · 
hasta qile-Ja.. nooh·e .ithogaba en .en' 
manto .Jo~, il,ttin:ioe •~spiros de la( 
tarde. · ' ,.. 
Entoncus el viajero continuábá 
su· jnterrompÍda marcha y éntu~111• 
ba una c•qeión, 11 'el mfedo ha.cía 
pret"=a en· •ti iu1aginaoióq ,eemeJán-
dol~ extr~fioa .i~.ntaam_u' lo~ ár_~•-
les extendidos, lo largo _del sohla-
rio camino.' · •~ .. 
.El 1iltim9 descendi~~é ~ - Jo~ 
nobleí · oood,ea~t lló.r~l ·. vege-· 
taba. en áqu~l .~atiµo,Aéól~, ~n~ 
)rega4o •• ... ij•~·· á'sú.8, · Pf\tU. 
•ti-•· 1 ~r• ~~--vf~Jo ~•et~~-p,~ ·~: ~ . 
.. ~ 

